







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4済 南 ・馬家 庄
6三 道壕第4場 墓
5三 道壕第2場 墓
四
九
7三 道壕1号 墓
8嘉 峪関新城5号 墓
図2壁 画墓主像(2)
1水 山里
2茹 茹公主墓
3角 抵塚
五
〇
4舞 踊塚
図3壁 画墓主像(3)
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
1碌 家庄
M 村家王上
2八 角山
4丁 家閘5号 墓
5安 岳3号 墳
五
一
6徳 興里
医
7昭 通後海子
図4壁 画墓主像(4)
五
二
期
の
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
魏
晋
南
北
朝
期
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
壁
画
墓
の
営
造
さ
れ
る
地
域
が
格
段
に
拡
大
し
、
か
つ
地
域
ご
と
の
特
色
が
顕
現
す
る
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
顕
著
に
現
れ
る
地
域
が
遼
東
、
遼
西
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
の
壁
画
墓
に
つ
い
て
は
、
東
潮
氏
、
姜
賢
淑
氏
な
ど
が
体
系
的
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
壁
画
墓
の
特
質
を
暼
見
し
て
い
こ
う
。
遼
東
地
域
の
な
か
で
も
、
遼
陽
一
帯
で
は
後
漢
後
半
か
ら
魏
晋
代
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
西
暦
で
は
二
世
紀
末
頃
か
ら
三
世
紀
代
に
か
け
て
、
石
室
墳
が
盛
行
す
る
。
こ
れ
は
時
期
的
に
並
行
す
る
中
原
地
域
に
お
い
て
、
慱
室
墳
が
盛
行
し
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
遼
陽
地
域
に
お
け
る
墓
制
の
地
域
的
特
色
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
石
室
墓
は
棺
槨
を
並
列
に
配
置
し
た
多
人
数
合
葬
墓
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
棺
室
を
別
に
す
る
多
室
墓
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
壁
画
の
内
容
は
、
壁
面
に
は
墓
主
夫
婦
が
併
座
す
る
像
を
中
心
と
し
て
、
宴
飲
、
出
行
、
狩
猟
、
調
理
、
建
物
(倉
庫
な
ど
)、
娯
楽
技
芸
な
ど
の
構
図
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
天
井
部
に
は
太
陽
と
月
、
雲
文
な
ど
の
画
題
が
描
か
れ
る
。
本
論
で
検
討
す
る
墓
主
像
に
つ
い
て
は
、
遼
陽
地
域
の
壁
画
墓
で
は
夫
婦
が
並
ん
で
座
す
場
面
が
画
か
れ
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
ら
の
夫
婦
並
座
像
は
正
面
像
で
は
な
く
、
斜
め
に
向
き
合
っ
た
夫
婦
像
で
あ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
主
像
が
み
ら
れ
る
壁
画
墓
と
し
て
、
三
道
壕
窯
場
第
二
現
場
墓
、
同
・
第
四
現
場
墓
、
棒
台
子
二
号
墓
、
迎
水
寺
墓
、
南
雪
梅
村
一
号
墓
な
ど
を
代
表
例
と
し
て
あ
げ
う
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
遼
陽
地
域
の
壁
画
墓
主
像
に
お
い
て
も
、
墓
主
が
単
独
の
正
面
座
像
と
し
て
画
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
上
王
家
村
墓
が
そ
の
典
型
で
あ
り
、
墓
主
は
帷
帳
が
張
ら
れ
た
中
に
あ
っ
て
、
座
牀
の
上
に
正
面
を
向
い
て
端
座
し
、
右
手
に
は
塵
尾
を
執
る
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
墓
室
の
構
造
か
ら
み
る
と
、
遼
西
地
域
の
朝
陽
・
北
票
を
中
心
と
し
た
遼
西
地
域
に
お
い
て
は
、
西
官
営
子
一
号
墳
や
単
人
葬
の
木
槨
墓
や
竪
穴
式
の
石
槨
が
主
体
的
に
営
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遼
東
地
域
の
遼
陽
一
帯
で
は
、
多
室
構
造
が
主
流
と
な
り
、
二
つ
の
地
域
は
墓
制
の
上
で
差
異
を
み
せ
る
。
そ
し
て
、
魏
晋
代
の
遼
陽
地
域
で
主
流
と
な
っ
た
石
材
で
構
築
さ
れ
た
多
室
墓
構
造
の
墳
墓
の
　　
　
要
素
は
、
高
句
麗
で
は
天
井
構
造
な
ど
の
要
素
と
し
て
選
択
的
に
採
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
遼
東
地
域
の
石
室
墓
の
系
譜
を
引
く
高
句
麗
壁
画
古
墳
で
は
、
四
世
紀
代
に
い
た
り
、
墓
主
像
が
描
か
れ
る
壁
画
墓
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
嚆
矢
は
東
晋
の
年
号
で
あ
る
「永
和
十
三
年
」
す
な
わ
ち
西
暦
三
五
七
年
の
墨
書
紀
年
を
有
す
る
安
岳
三
号
墳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
墓
主
夫
婦
が
別
々
に
描
か
れ
、
と
く
に
墓
主
像
は
遼
陽
地
域
の
壁
画
墓
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
年
代
の
下
　れ
　
る
と
さ
れ
る
上
王
家
村
壁
画
墓
の
墓
主
単
独
座
像
の
系
譜
を
引
く
と
さ
れ
る
。
安
岳
三
号
墳
で
み
ら
れ
た
墓
主
夫
婦
の
座
像
は
、
そ
の
後
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
で
多
く
み
ら
れ
る
全
て
の
類
型
の
墓
主
像
の
な
か
で
、
年
代
的
に
最
も
さ
か
の
ぼ
る
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
夫
人
像
が
未
完
成
だ
が
、
墓
主
夫
婦
並
座
像
は
四
〇
八
年
に
該
当
す
る
墨
書
紀
年
の
あ
る
徳
興
里
古
墳
に
描
か
れ
る
。
そ
の
後
、
墓
主
夫
婦
並
座
象
は
龕
神
塚
、
薬
水
里
、
双
楹
塚
、
長
山
洞
一
号
墳
、
天
王
地
神
塚
な
ど
の
五
世
紀
代
と
推
定
さ
れ
る
壁
画
古
墳
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
六
世
紀
に
入
る
と
墓
主
像
や
行
列
図
な
ど
の
人
物
像
そ
の
も
の
が
画
題
と
し
て
主
流
で
は
な
く
　お
　
な
っ
て
い
き
、
四
神
図
が
中
心
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
画
題
の
変
遷
の
な
か
で
、
墓
主
夫
婦
像
の
始
原
で
あ
る
安
岳
三
号
墳
は
中
国
史
の
時
代
区
分
で
い
う
と
こ
ろ
の
東
晋
代
に
属
し
、
ま
た
五
胡
十
六
国
時
代
に
並
行
す
る
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
麈
尾
を
執
る
墓
主
像
が
広
が
り
を
み
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
は
酒
泉
・
丁
家
閘
五
号
墓
に
み
ら
れ
、
南
は
雲
南
・
昭
通
霍
承
嗣
墓
に
ま
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
北
朝
の
時
期
に
い
た
る
と
、
墓
主
正
面
座
像
と
と
も
に
、
夫
婦
並
座
像
が
増
加
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
北
魏
で
は
洛
陽
孟
津
北
陳
村
壁
画
墓
〔王
温
墓
〕
、
大
同
・
智
家
堡
壁
画
墓
、
北
斉
の
太
原
・
徐
顕
秀
墓
な
ど
の
例
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
五
世
紀
後
半
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
大
同
智
家
堡
壁
画
墓
で
は
、
夫
婦
並
座
像
で
あ
り
な
が
ら
、
墓
主
の
右
手
に
は
高
々
と
麈
尾
が
掲
げ
ら
れ
、
魏
晋
代
の
定
型
化
し
た
墓
主
正
面
座
像
の
系
譜
を
と
ど
め
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
墓
室
に
な
さ
れ
た
壁
画
表
現
以
外
で
、
さ
ら
に
被
葬
者
が
漢
民
族
以
外
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
さ
れ
て
い
る
に
し
ろ
、
寧
夏
.
固
原
北
魏
北
魏
墓
木
棺
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
五
三
五
四
の
壁
画
な
ど
の
よ
う
に
墓
主
座
像
を
描
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
西
安
・
安
伽
墓
な
ど
の
よ
う
に
被
葬
者
が
漢
民
族
以
外
の
系
統
の
人
物
で
あ
る
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
墓
主
像
そ
の
も
の
が
胡
人
の
特
徴
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
浮
彫
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
墓
主
像
や
墓
主
夫
婦
対
座
像
が
描
か
れ
て
お
り
、
北
朝
代
に
お
け
る
墓
主
像
の
盛
行
と
画
像
構
成
に
お
け
る
重
要
性
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
北
朝
代
に
盛
行
し
た
墓
主
夫
婦
並
座
像
は
隋
代
に
な
っ
て
も
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
例
と
し
て
は
山
東
・
嘉
祥
英
山
一
号
　お
　
墓
の
墓
主
夫
婦
並
座
像
や
墓
主
が
遊
牧
民
族
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
山
西
・
太
原
虞
弘
墓
の
胡
人
夫
婦
の
浮
彫
な
ど
が
あ
㎎
、
引
き
続
い
て
墓
主
お
よ
び
夫
婦
像
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
後
漢
か
ら
魏
晋
南
北
朝
に
か
け
て
の
壁
画
墓
の
墓
主
像
の
変
遷
を
時
期
的
に
み
る
と
、
大
局
と
し
て
は
、
後
漢
代
に
は
壁
画
と
し
て
の
墓
主
像
の
表
現
が
行
わ
れ
、
そ
の
構
図
は
、
夫
婦
並
座
お
よ
び
夫
婦
対
座
像
と
と
も
に
墓
主
単
独
座
像
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
夫
婦
像
は
画
像
石
や
画
像
墫
に
み
ら
れ
る
墓
主
夫
婦
像
に
系
譜
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
墓
主
単
独
座
像
は
こ
の
後
、
魏
晋
代
か
ら
北
朝
に
か
け
て
行
わ
れ
、
と
く
に
東
晋
代
頃
に
は
広
い
地
域
で
盛
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
墓
主
単
独
座
像
は
北
朝
で
は
夫
婦
並
座
像
と
と
も
に
北
斉
頃
ま
で
継
続
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
夫
婦
像
は
北
朝
で
は
「出
行
図
」
の
よ
う
な
立
像
と
し
て
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
国
と
高
句
麗
に
お
け
る
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
夫
婦
像
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
広
い
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
、
淵
源
は
後
漢
代
の
画
像
摶
に
み
ら
れ
た
夫
婦
並
座
像
に
ま
で
た
ど
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
絵
画
と
い
う
表
現
方
法
を
と
る
壁
画
墓
と
い
う
点
と
麈
尾
の
よ
う
な
威
儀
を
整
え
る
器
物
を
手
に
執
る
と
い
う
、
魏
晋
代
お
よ
び
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
墓
主
像
の
基
本
的
な
要
素
か
ら
み
る
と
、
そ
の
始
原
は
安
平
碌
家
庄
後
漢
壁
画
墓
で
あ
り
、
そ
の
後
、
北
京
・
八
角
村
壁
画
墓
、
酒
泉
・
丁
家
閘
五
号
墳
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
魏
晋
の
時
期
を
経
て
、
壁
画
と
し
て
の
墓
主
像
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
正
面
座
像
で
麈
尾
を
執
る
墓
主
像
が
盛
行
す
る
の
も
魏
晋
か
ら
南
北
朝
時
代
の
始
ま
る
頃
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
後
、
北
魏
代
以
降
は
塵
尾
が
夫
婦
並
座
像
の
中
で
残
存
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
麈
尾
を
執
る
墓
主
画
像
と
い
う
構
図
が
確
立
し
た
時
点
で
、
魏
晋
代
あ
る
い
は
五
胡
十
六
国
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
お
い
て
、
墓
主
座
像
は
中
国
の
東
北
、
西
北
、
南
方
地
区
と
朝
鮮
半
島
と
い
う
広
範
な
地
域
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
右
手
に
麈
尾
を
執
る
墓
主
の
正
面
座
像
と
い
う
構
図
が
確
立
し
、
広
範
囲
に
展
開
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
四
墓
主
像
の
変
容
と
そ
の
意
義
前
項
で
暼
見
し
た
よ
う
な
夫
婦
像
か
ら
墓
主
正
面
座
像
へ
の
変
化
に
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
性
が
内
在
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
前
漢
代
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
の
壁
画
墓
に
お
い
て
、
墓
主
像
を
含
む
構
図
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
み
て
い
き
た
い
。
墳
墓
の
中
に
墓
主
像
が
絵
画
表
現
と
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
前
漢
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
前
漢
代
の
墓
主
像
は
構
図
と
し
て
は
墓
主
が
単
独
で
描
か
れ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
湖
南
長
沙
・
馬
王
堆
一
号
墓
の
帛
画
で
あ
る
。
そ
れ
は
墳
墓
の
構
造
が
墳
墓
そ
の
も
の
を
別
に
す
る
い
わ
ゆ
る
異
墳
異
穴
合
葬
で
あ
り
、
夫
婦
で
あ
っ
て
も
墓
主
が
独
立
し
た
墳
墓
を
営
む
こ
と
に
よ
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
ま
た
、
馬
王
堆
一
号
墓
の
吊
画
の
墓
主
像
は
構
成
と
し
て
は
、
「昇
仙
図
」
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
墓
主
が
仙
界
に
昇
る
有
様
を
段
階
的
に
描
き
分
け
た
構
成
を
と
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
呼
称
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
特
徴
と
し
て
は
墓
主
ま
　
の
垂
直
的
な
移
動
を
構
図
と
し
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
後
漢
代
の
墳
墓
の
結
構
お
よ
び
装
飾
と
し
て
盛
行
す
る
画
像
石
で
は
墓
主
夫
婦
が
並
ん
で
座
し
た
様
子
を
表
し
た
夫
婦
並
座
像
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
画
像
石
に
表
さ
れ
た
墓
主
夫
婦
像
は
図
像
的
に
は
夫
婦
並
座
像
と
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
場
面
と
し
て
の
意
味
か
ら
は
、
拝
礼
図
と
か
家
居
図
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
東
・
嘉
祥
武
氏
祠
画
像
石
に
は
家
屋
の
中
で
主
　お
　
人
が
拝
礼
を
受
け
る
場
面
を
現
し
た
例
が
あ
る
。
山
東
・
沂
南
画
像
石
墓
で
は
収
穫
す
る
場
面
で
う
ず
高
く
積
ま
れ
た
穀
物
と
荷
車
に
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
五
五
五
六
　　
　
載
せ
ら
れ
た
穀
物
に
混
じ
っ
て
、
墓
主
夫
婦
と
み
ら
れ
る
男
女
が
並
座
し
て
飲
食
物
を
供
さ
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
漢
代
画
像
石
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
常
套
的
な
語
で
あ
る
「食
大
倉
」
を
含
む
文
章
と
関
連
さ
せ
て
、
墓
主
の
死
後
の
生
活
に
必
要
　
　
　
な
事
物
を
準
備
す
る
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
江
蘇
省
徐
州
南
郊
で
発
見
さ
れ
た
複
数
の
画
像
石
で
は
建
物
の
中
に
置
か
れ
た
座
牀
に
、
間
に
酒
器
と
思
わ
れ
る
筒
形
の
容
器
と
柄
杓
を
挟
ん
で
並
座
し
て
い
る
様
子
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夫
婦
像
の
座
す
建
物
の
両
側
に
は
侍
者
が
配
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
の
上
部
に
は
建
物
の
大
き
さ
と
比
し
て
も
特
別
に
大
き
な
想
像
上
の
動
物
や
鳳
凰
の
よ
う
な
鳥
が
描
か
れ
て
い
る
(崗
子
一
　　
　
号
墓
、
図
1
1
1
)
。
い
ず
れ
も
、
後
漢
末
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
、
山
東
・
徽
山
両
城
鎮
出
土
永
和
四
年
(
一
三
九
)
　れ
　
銘
の
画
像
石
に
も
建
物
の
内
部
に
帷
帳
を
張
り
、
そ
の
下
に
夫
婦
が
並
座
し
、
両
側
に
侍
者
が
並
ぶ
構
図
が
と
ら
れ
る
。
同
様
に
屋
内
　れ
　
に
並
座
す
る
墓
主
夫
婦
像
は
陝
西
・
神
木
大
保
当
彩
画
画
像
石
墓
に
も
見
ら
れ
る
。
山
東
省
安
丘
の
韓
家
王
封
村
で
発
見
さ
れ
た
複
室
か
ら
な
る
画
像
石
墓
で
は
、
三
段
に
区
画
さ
れ
た
中
央
の
列
に
屏
風
状
に
囲
ま
れ
　お
　
た
座
牀
に
座
る
夫
婦
像
が
表
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
墓
主
の
方
は
「P
」
の
字
に
似
た
扇
状
の
器
物
を
持
っ
て
い
る
。
夫
人
は
布
で
頭
　お
　
を
包
ん
だ
よ
う
に
表
さ
れ
、
手
に
は
円
形
の
器
物
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
鏡
と
み
ら
れ
て
い
る
。
「家
居
図
」
と
か
「拝
礼
図
」
と
呼
ば
れ
る
構
図
を
も
つ
画
像
石
が
、
こ
れ
ら
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
後
漢
代
に
い
た
り
、
画
像
石
に
夫
婦
像
が
表
さ
れ
は
じ
め
る
こ
と
は
前
項
ま
で
で
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
漢
代
に
は
夫
婦
合
葬
が
流
行
し
た
こ
と
を
勘
案
し
て
、
墓
主
夫
婦
が
表
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
か
つ
墓
主
夫
婦
像
が
描
か
れ
て
い
る
建
物
な
ど
の
周
囲
に
想
像
上
の
瑞
獣
な
ど
が
配
さ
れ
て
い
る
構
図
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
姿
は
生
前
の
も
の
で
は
な
く
、
墓
中
で
の
生
活
を
　れ
　
送
っ
て
い
る
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
画
像
石
に
彫
刻
さ
れ
た
夫
人
を
伴
う
墓
主
像
は
、
後
漢
代
の
後
半
に
い
た
る
と
墓
主
単
独
像
と
し
て
絵
画
表
現
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
河
北
・
安
平
碌
家
庄
後
漢
墓
で
あ
る
。
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
正
面
を
向
い
て
端
坐
し
た
墓
主
像
が
描
か
れ
、
手
に
は
小
旗
状
の
団
扇
の
よ
う
な
器
物
を
持
つ
。
こ
の
墓
主
像
の
容
姿
や
衣
服
、
さ
ら
に
手
に
持
つ
器
物
な
ど
は
、
山
東
省
安
邱
・
韓
家
王
封
村
の
画
像
石
墓
の
墓
主
像
と
共
通
す
る
。
安
平
碌
家
庄
後
漢
壁
画
墓
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「熹
平
五
年
」
の
題
記
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
築
造
年
代
が
一
七
六
年
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
摶
室
墓
で
あ
り
、
壁
面
に
は
『孝
経
』
『急
就
篇
』
な
ど
の
文
章
の
一
部
が
白
書
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
中
右
側
室
の
壁
面
に
描
か
れ
た
墓
主
像
　お
　
は
右
手
に
黄
色
く
塗
ら
れ
た
小
旗
状
の
団
扇
形
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
魏
晋
南
北
朝
の
い
わ
ゆ
る
塵
尾
と
は
異
な
る
形
状
を
と
っ
て
お
り
、
麈
尾
が
描
き
表
さ
れ
る
直
前
の
時
期
に
お
け
る
同
種
の
持
ち
物
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
後
に
塵
尾
を
執
る
像
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
期
の
墓
室
内
に
『
孝
経
』
な
ど
の
知
識
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
『孝
経
』
は
六
朝
士
大
夫
層
の
逸
話
と
し
て
南
斉
の
張
融
が
死
に
臨
ん
で
欲
し
た
書
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
安
平
碌
家
庄
後
漢
墓
の
壁
面
の
文
字
は
、
六
朝
を
中
心
と
す
る
士
大
夫
層
の
備
え
る
べ
き
教
養
の
前
段
階
の
様
相
を
示
し
て
い
る
考
古
学
資
料
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
続
く
墓
主
の
正
面
座
像
と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
北
京
・
八
角
村
魏
晋
墓
で
あ
る
。
こ
の
墓
の
石
槨
後
壁
に
描
か
れ
た
正
面
を
向
い
た
墓
主
像
は
獣
面
文
を
配
し
た
塵
尾
を
右
手
に
執
っ
た
姿
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
華
北
地
域
の
み
な
ら
ず
、
中
国
に
お
け
る
墳
墓
の
壁
画
の
な
か
で
も
、
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
は
や
い
時
期
に
属
す
る
例
で
あ
る
。
後
の
魏
晋
南
北
朝
時
代
お
よ
び
高
句
麗
の
墳
墓
壁
画
に
み
ら
れ
る
墓
主
像
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
か
ら
、
安
平
碌
家
庄
後
漢
壁
画
墓
は
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
に
続
く
北
京
・
八
角
山
壁
画
墓
へ
の
壁
画
墓
主
像
の
展
開
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
魏
晋
代
に
は
同
じ
く
、
塵
尾
を
執
る
墓
主
像
と
し
て
、
酒
泉
・
丁
家
閘
五
号
墓
の
墓
主
座
像
が
知
ら
れ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
以
降
に
手
に
塵
尾
を
取
る
墓
主
像
が
広
い
範
囲
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
類
型
的
な
表
現
と
し
て
定
着
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
主
像
の
類
型
性
に
つ
い
て
は
、
田
立
坤
氏
の
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
帷
帳
の
な
か
の
座
牀
に
座
し
、
左
手
を
胸
の
前
に
置
き
、
右
手
に
麈
尾
を
執
り
、
墓
主
像
を
大
き
く
描
く
と
い
う
構
成
要
素
に
着
目
し
た
、
と
り
わ
け
袁
台
子
壁
画
墓
、
安
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
五
七
五
八
岳
三
号
墳
、
徳
興
里
古
墳
な
ど
の
墓
主
の
冠
服
の
姿
は
右
衿
で
、
頭
部
に
黒
色
の
平
上
憤
と
白
紗
の
篭
冠
を
被
る
姿
は
完
全
に
同
じ
で
あ
る
と
み
る
。
こ
の
被
り
も
の
に
つ
い
て
、
田
氏
は
『晋
書
』
與
服
志
に
み
'え
る
「武
冠
」
あ
る
い
は
「恵
文
冠
」
に
該
当
す
る
も
の
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
袁
台
子
壁
画
墓
と
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
人
の
紅
色
の
袍
に
は
縦
方
向
の
条
線
が
描
か
れ
て
お
り
、
同
一
の
粉
本
を
使
用
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
顔
面
の
特
徴
に
は
差
異
も
認
め
ら
れ
、
粉
本
は
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
際
の
使
用
に
は
地
域
や
民
族
、
時
代
の
違
い
に
よ
っ
て
描
画
の
上
で
の
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
脚
し
て
、
　あ
　
北
京
・
八
角
村
魏
晋
墓
と
袁
台
子
壁
画
墓
は
同
一
種
類
の
粉
本
を
用
い
て
い
る
と
論
断
し
て
い
る
。
田
立
坤
氏
の
い
う
よ
う
に
粉
本
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
完
成
し
た
図
像
に
よ
る
比
較
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
幕
舎
内
の
座
牀
に
座
し
た
正
面
像
、
冠
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
衣
服
、
顔
面
の
髭
、
手
に
執
っ
た
塵
尾
等
の
墓
主
像
の
要
素
が
下
書
き
段
階
に
お
い
て
厳
密
な
規
範
と
し
て
成
立
し
て
い
た
点
に
意
味
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
類
型
性
を
有
す
る
墓
主
正
面
座
像
が
描
か
れ
る
魏
晋
・
五
胡
十
六
国
時
代
に
い
た
り
、
中
原
、
西
北
、
西
南
、
東
北
と
い
う
広
範
な
地
域
の
壁
画
墓
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
こ
そ
、
墓
主
像
の
規
範
が
確
立
し
、
壁
画
の
構
成
の
な
か
で
中
心
と
な
る
と
い
う
墓
主
像
の
意
味
づ
け
が
確
定
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
魏
晋
代
以
降
に
行
な
わ
れ
る
塵
尾
を
執
る
姿
の
墓
主
正
面
座
像
の
も
つ
意
味
を
凝
縮
す
る
の
が
嘉
峪
関
新
城
五
号
墓
で
あ
る
。
こ
の
墓
で
は
後
室
南
壁
の
上
部
東
側
に
男
性
の
持
ち
物
で
あ
る
塵
尾
と
刀
が
描
か
れ
て
お
り
、
同
じ
く
西
側
に
は
女
性
が
化
粧
し
た
り
、
身
に
つ
け
る
物
を
入
れ
る
円
形
の
盒
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
か
ら
は
二
体
分
の
人
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
報
告
書
で
は
骨
や
葬
具
の
出
土
状
況
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
麈
尾
と
刀
が
東
側
、
盒
が
西
側
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
東
側
が
男
性
で
あ
り
、
西
側
が
女
性
と
み
る
指
摘
が
あ
　り
　
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
魏
晋
代
に
お
い
て
、
麈
尾
が
男
性
を
象
徴
す
る
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
例
と
言
え
る
。
こ
の
事
例
は
魏
晋
代
に
確
立
し
た
墓
主
正
面
座
像
の
規
範
と
な
る
要
素
の
な
か
で
も
、
墓
主
た
る
当
該
期
の
男
性
た
る
士
大
夫
に
と
っ
て
、
麈
尾
が
と
り
わ
け
必
須
の
持
ち
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
描
か
れ
た
墓
主
像
に
対
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
構
図
上
の
類
似
や
類
型
化
だ
け
か
ら
論
じ
る
べ
き
で
は
な
く
、
と
く
に
墓
主
像
の
出
現
と
展
開
の
な
か
で
、
時
代
相
や
社
会
と
関
連
す
る
墓
主
像
の
構
成
要
素
と
し
て
麈
尾
を
執
る
姿
を
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
高
句
麗
古
墳
の
壁
画
に
お
け
る
墓
主
像
を
吟
味
し
て
い
き
た
い
。
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
墓
主
像
の
表
現
は
三
五
七
年
の
墨
書
紀
年
の
あ
る
安
岳
三
号
墳
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
古
墳
に
は
墓
主
の
正
面
座
像
が
西
側
室
西
壁
に
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
墓
主
像
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
い
る
地
域
は
楽
浪
の
故
地
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
三
=
二
年
を
も
っ
て
、
楽
浪
は
高
句
麗
に
よ
っ
て
、
そ
の
郡
県
支
配
に
対
す
る
政
治
的
　が
　
求
心
力
を
失
う
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
安
岳
三
号
墳
の
墓
主
で
あ
る
「冬
寿
」
は
亡
命
漢
人
で
あ
る
こ
と
で
著
聞
す
る
。
そ
の
後
、
高
句
麗
で
は
麈
尾
を
と
る
墓
主
像
は
安
岳
三
号
墳
よ
り
約
半
世
紀
造
営
年
代
の
下
る
徳
興
里
古
墳
に
描
か
れ
る
。
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
「鎮
」
も
亡
命
漢
人
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
高
句
麗
壁
画
古
墳
で
は
安
岳
三
号
墳
か
ら
徳
興
里
古
墳
築
造
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
、
四
世
紀
中
頃
か
ら
五
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
墓
主
正
面
座
像
が
一
つ
の
類
型
と
し
て
確
立
し
て
い
き
、
そ
の
後
、
五
世
紀
代
に
は
龕
神
塚
、
薬
水
里
、
双
楹
塚
な
ど
の
墓
主
夫
婦
並
座
像
へ
と
推
移
し
て
い
く
。
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
墓
主
正
面
座
像
が
盛
行
す
る
期
間
は
魏
晋
代
な
い
し
は
五
胡
十
六
国
時
代
に
併
行
し
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
こ
の
時
期
は
麈
尾
を
執
る
墓
主
の
正
面
座
像
が
中
原
地
域
を
除
い
た
広
範
な
地
域
で
点
々
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
西
は
西
域
の
入
り
口
に
位
置
す
る
酒
泉
.
丁
家
閘
五
号
墓
で
あ
り
、
東
は
遼
陽
地
域
を
経
て
、
高
句
麗
に
及
び
、
南
は
雲
南
省
に
い
た
る
極
め
て
広
い
地
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
類
型
の
墓
主
像
が
広
い
地
域
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
田
立
坤
氏
の
よ
う
　の
　
に
粉
本
の
存
在
を
推
定
す
る
見
解
を
と
る
な
ら
ば
、
粉
本
の
移
動
や
広
が
り
の
意
味
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
よ
う
。
田
氏
が
同
一
の
粉
本
を
用
い
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
袁
台
子
壁
画
墓
、
安
岳
三
号
墳
、
徳
興
里
古
墳
に
つ
い
て
、
個
別
的
に
み
る
な
ら
ば
、
後
二
者
の
被
葬
者
で
あ
る
冬
寿
と
鎮
と
い
う
亡
命
漢
人
の
墳
墓
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
半
世
紀
の
時
を
越
え
て
同
一
の
粉
本
が
用
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
五
九
六
〇
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
同
一
の
紛
本
を
携
え
た
画
工
が
時
空
を
超
え
て
存
在
し
た
こ
と
に
な
り
、
紛
本
そ
の
も
の
の
存
在
は
実
物
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
れ
を
史
料
な
い
し
は
考
古
遺
物
か
ら
証
す
る
の
は
難
し
い
。
ま
た
、
田
氏
は
北
京
.
八
角
村
魏
晋
墓
と
袁
台
子
壁
画
墓
に
つ
い
て
も
同
一
の
紛
本
を
想
定
す
る
が
、
紛
本
の
存
在
を
想
定
し
な
が
ら
も
、
い
っ
ぼ
う
で
は
差
異
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
顕
著
な
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
壁
画
墓
の
場
合
に
は
、
被
り
物
の
形
態
な
ど
相
違
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
粉
本
の
存
在
そ
の
も
の
を
肯
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
疑
義
が
生
じ
る
。
ま
た
、
ど
の
程
度
の
類
似
で
紛
本
と
い
う
か
ど
う
か
の
精
度
的
な
基
準
が
異
な
れ
ば
、
紛
本
そ
の
も
の
の
判
断
も
異
な
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
筆
者
は
む
し
ろ
、
史
料
的
お
よ
び
考
古
学
的
に
証
明
の
難
し
い
粉
本
と
い
う
見
方
を
と
る
よ
り
は
、
前
項
ま
で
に
地
域
と
時
期
ご
と
の
墓
主
像
の
変
化
を
み
て
き
た
結
果
と
し
て
、
魏
晋
代
に
い
た
っ
て
、
壁
画
墓
主
の
正
面
座
像
の
構
図
が
定
立
し
た
と
み
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
墓
主
正
面
座
像
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
な
か
で
も
、
と
く
に
墓
主
そ
の
人
が
自
ら
手
に
執
る
麈
尾
が
重
要
な
規
範
と
し
て
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
墓
主
像
は
魏
晋
代
か
ら
の
系
譜
を
引
く
墓
主
正
面
座
像
か
ら
、
五
世
紀
中
頃
か
ら
六
世
紀
に
い
た
る
　　
ソ
と
夫
婦
並
座
像
に
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
変
化
の
要
因
を
高
句
麗
の
政
治
や
社
会
の
変
化
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
墓
主
像
の
変
化
が
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
中
国
に
お
け
る
墓
主
像
の
変
遷
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
の
点
か
ら
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
中
心
的
画
題
で
あ
る
墓
主
像
の
時
代
的
変
化
に
つ
い
て
、
高
句
麗
社
会
の
内
的
要
因
の
み
か
ら
論
ず
る
の
は
不
適
当
で
あ
っ
て
、
同
時
期
の
中
国
と
の
関
係
が
強
く
作
用
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
墓
主
像
の
確
立
期
に
あ
た
る
四
世
紀
半
ば
か
ら
、
時
に
は
夫
人
像
を
伴
い
な
が
ら
も
、
麈
尾
を
執
る
こ
と
に
よ
っ
て
威
儀
を
正
し
た
墓
主
座
像
が
墓
室
に
描
か
れ
た
壁
画
全
体
の
構
図
の
中
で
中
心
と
な
る
が
、
こ
れ
が
五
世
紀
以
降
に
は
、
拱
手
し
た
姿
の
墓
主
夫
婦
像
や
墓
主
の
立
像
、
椅
像
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
墓
主
像
の
変
化
は
大
局
的
に
は
、
画
像
石
に
み
ら
れ
る
墓
主
夫
婦
像
か
ら
、
壁
画
と
し
て
の
墓
主
単
独
座
像
が
創
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
こ
れ
と
墓
主
夫
婦
像
が
並
び
行
わ
れ
る
と
い
う
後
漢
以
降
、
魏
晋
南
北
朝
期
の
壁
画
墓
の
変
遷
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
出
現
期
の
墓
主
像
が
、
帷
帳
の
中
に
置
か
れ
た
座
牀
に
座
し
、
麈
尾
を
執
る
姿
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
原
初
的
な
墓
主
像
の
姿
態
の
中
で
、
麈
尾
と
い
う
威
儀
具
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
帷
帳
や
床
机
な
ど
の
器
物
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
結
語
前
漢
代
に
み
ら
れ
た
帛
画
の
昇
仙
図
よ
り
、
墓
主
そ
の
も
の
が
登
場
す
る
構
図
が
描
か
れ
、
後
漢
代
の
画
像
石
に
は
出
行
図
、
家
居
宴
飲
図
な
ど
の
墓
主
を
主
人
公
と
し
た
構
図
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
後
漢
代
に
い
た
る
と
壁
画
と
い
う
手
法
で
、
し
か
も
墓
主
そ
の
も
の
を
抽
出
し
た
構
図
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
壁
画
墓
の
構
図
に
お
け
る
墓
主
像
の
位
置
づ
け
が
質
的
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
葬
礼
に
お
け
る
墓
主
の
意
味
や
そ
れ
を
包
摂
す
る
他
界
観
の
変
化
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
後
漢
代
に
は
す
で
に
麈
尾
状
の
器
物
を
手
に
執
り
、
威
儀
を
正
し
た
墓
主
像
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
葬
礼
と
他
界
観
に
お
け
る
墓
主
の
位
置
づ
け
の
変
容
を
示
し
て
い
る
。
魏
晋
代
に
い
た
り
、
こ
の
よ
う
な
麈
尾
を
執
る
姿
態
の
墓
主
正
面
像
が
広
い
範
囲
で
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
壁
画
構
成
に
お
け
る
墓
主
像
の
抽
出
と
い
え
る
が
、
そ
の
後
、
墓
主
単
独
座
像
の
要
素
を
取
り
込
み
つ
つ
、
こ
れ
が
変
容
し
て
、
地
域
的
な
偏
差
は
あ
る
が
墓
主
夫
婦
並
座
像
や
墓
主
夫
婦
対
座
像
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
北
朝
代
以
降
は
、
こ
の
よ
う
な
墓
主
夫
婦
像
が
中
心
的
な
画
題
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
け
る
主
像
の
変
遷
と
軌
を
一
に
し
て
、
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
墓
主
像
も
推
移
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
画
題
や
構
図
の
変
化
が
、
自
生
的
な
要
因
か
ら
の
み
、
変
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
中
で
も
構
成
の
主
体
で
あ
る
墓
主
像
の
変
化
が
、
高
句
麗
社
会
の
内
的
な
変
容
の
み
か
ら
生
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
六
一
六
二
起
し
た
の
で
は
な
く
、
魏
晋
南
北
朝
期
の
壁
画
墓
の
変
化
に
示
さ
れ
る
文
化
や
社
会
の
質
的
変
化
と
相
当
程
度
、
連
関
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
高
句
麗
が
魏
晋
南
北
朝
期
の
中
国
の
影
響
を
断
続
的
で
は
あ
っ
て
も
、
大
局
的
に
は
不
断
に
受
け
続
け
た
こ
と
を
現
象
面
で
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
は
基
礎
的
事
項
の
整
理
を
も
企
図
し
た
が
、
今
後
は
魏
晋
南
北
朝
期
の
壁
画
墓
お
よ
び
高
句
麗
壁
画
古
墳
に
お
け
る
出
現
期
の
墓
主
像
と
し
て
の
塵
尾
を
執
る
姿
態
の
意
味
そ
の
も
の
を
図
像
学
的
に
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
華
世
界
の
周
辺
を
も
含
ん
で
描
画
さ
れ
た
塵
尾
を
執
る
墓
主
の
画
像
が
当
該
の
時
空
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
に
着
目
し
、
墓
主
像
の
そ
の
も
の
の
創
出
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
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年
門
田
誠
一
「徳
興
里
古
墳
墓
誌
銘
文
に
み
る
士
大
夫
的
精
神
」
『
か
に
か
く
に
』
八
賀
晋
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
同
刊
行
委
員
会
、
二
〇
〇
四
年
(2
)
長
廣
敏
雄
『南
陽
の
画
象
石
』
美
術
出
版
社
、
一
九
六
九
年
(3
)
町
田
章
『古
代
東
ア
ジ
ア
の
装
飾
墓
』
同
朋
出
版
、
一
九
八
七
年
(4
)
土
居
淑
子
『古
代
中
国
の
画
象
石
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
六
年信
立
祥
『中
国
漢
代
画
像
石
の
研
究
』
同
成
社
、
一
九
九
六
年
(5
)
東
潮
「高
句
麗
と
遼
東
」
『高
句
麗
考
古
学
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
初
出
は
一
九
九
三
年
(6
)
朴
賢
貞
『高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
れ
た
生
活
風
俗
図
の
性
格
-
墓
主
夫
婦
像
の
分
析
を
中
心
に
ー
』
梨
花
女
子
大
学
大
学
院
碩
士
学
位
論
文
、
一
九
九
七
年
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
朴
賢
貞
「高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
れ
た
生
活
風
俗
図
の
性
格
ー
墓
主
夫
婦
像
の
分
析
を
中
心
に
ー
」
『梨
大
史
苑
』
三
二
、
一
九
九
九
年
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
(7
)
田
立
坤
「袁
台
子
壁
画
墓
的
再
認
識
」
『文
物
』
二
〇
〇
ニ
ー
九
(8
)
鄭
岩
「墓
主
画
像
研
究
」
山
東
大
学
考
古
学
系
編
『劉
敦
愿
先
生
紀
念
文
集
』
山
東
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
鄭
岩
『魏
晋
南
北
朝
壁
画
墓
研
究
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
鄭
岩
「北
斉
徐
顕
秀
墓
墓
主
画
像
有
関
問
題
」
『文
物
』
二
〇
〇
三
-
1
O
(9
)
菅
谷
文
則
「正
倉
院
屏
風
和
墓
室
壁
画
屏
風
」
『宿
白
先
生
八
秩
華
誕
紀
年
文
集
』
上
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
(10
)
黄
吉
軍
「洛
陽
両
漢
壁
画
墓
簡
説
」
『中
原
文
物
』
一
九
九
六
ー
二
(1
)
全
虎
兌
『高
句
麗
古
墳
壁
画
研
究
』
サ
ゲ
チ
ョ
ル
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
二
～
九
頁
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
(12
)
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
民
俗
及
考
古
研
究
所
『安
岳
第
三
号
墳
発
掘
報
告
』
一
九
五
八
年
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
岡
崎
敬
「安
岳
第
三
号
墳
(冬
寿
墓
)
の
研
究
1
そ
の
壁
画
と
墓
誌
銘
を
中
心
と
し
て
I
」
『史
淵
』
九
三
、
一
九
六
四
年
(13
)
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
科
学
院
考
古
学
お
よ
び
民
族
学
研
究
所
編
『台
城
里
古
墳
群
発
掘
報
告
』
一
九
五
八
年
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
(14
)
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院
・
朝
鮮
画
報
社
『徳
興
里
高
句
麗
壁
画
古
墳
』
講
談
社
、
一
九
八
六
年
(15
)
朱
栄
憲
「長
山
洞
第
一
号
墳
お
よ
び
第
二
号
墳
に
つ
い
て
」
『文
化
遺
産
』
一
九
六
ニ
ー
六
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
編
纂
委
員
会
『朝
鮮
遺
跡
遺
物
図
鑑
』
五
、
六
巻
、
一
九
九
〇
年
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
(16
)
朝
鮮
総
督
府
『朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
二
、
一
九
一
五
年
関
野
貞
「朝
鮮
江
西
に
お
け
る
高
句
麗
時
代
の
古
墳
」
『考
古
学
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
雑
誌
』
三
-
八
、
一
九
三
〇
年
、
関
野
貞
『朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』
一
九
四
一
年
(17
)
朱
栄
憲
「薬
水
里
壁
画
古
墳
発
掘
報
告
」
『各
地
遺
跡
発
掘
報
告
』
科
学
院
出
版
社
、
一
九
六
三
年
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
(18
)
朝
鮮
総
督
府
『朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告
-
大
正
五
年
度
』
一
九
一
七
年
朝
鮮
総
督
府
『古
蹟
調
査
特
別
報
告
』
五
、
一
九
三
〇
年
(19
)
池
内
宏
・
梅
原
末
治
『通
溝
』
下
、
日
満
文
化
協
会
、
一
九
四
〇
年
(20
)
池
内
宏
・
梅
原
末
治
『通
溝
』
下
(前
掲
)
(21
)
吉
林
省
博
物
館
輯
安
考
古
隊
「吉
林
輯
安
麻
線
溝
一
号
壁
画
墓
」
『考
古
』
一
九
六
四
-
一
〇
(2
)
朝
鮮
総
督
府
『朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
一
、
一
九
一
五
年
(23
)
王
承
礼
・
韓
淑
華
「吉
林
輯
安
通
溝
第
十
二
号
高
句
麗
壁
画
墓
」
『考
古
』
一
九
六
四
ー
二
(24
)
関
野
貞
ほ
か
「高
句
麗
時
代
之
遺
跡
」
朝
鮮
総
督
府
『古
蹟
調
査
特
別
報
告
』
五
、
一
九
三
〇
年
(25
)
科
学
院
考
古
学
お
よ
び
民
族
学
研
究
所
編
『安
岳
二
号
墳
発
掘
報
告
』
一
九
五
七
年
(26
)
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
テ
ク
「水
山
里
高
句
麗
壁
画
古
墳
中
間
報
告
」
『考
古
学
資
料
集
』
四
、
(
ハ
ン
グ
ル
文
)
(27
)
朝
鮮
総
督
府
『朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
二
、
関
野
貞
『朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
』
(前
掲
)
(28
)
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
「洛
陽
西
工
東
漢
壁
画
墓
」
『中
原
文
物
』
一
九
八
二
ー
三
(29
)
河
北
省
文
物
研
究
所
『安
平
東
漢
壁
画
墓
』
文
物
出
版
社
、
一
六
三
九
九
〇
年
(30
)
洛
陽
市
第
二
文
物
工
作
隊
「洛
陽
東
郊
朱
村
曹
魏
壁
画
墓
」
『文
物
』
一
九
九
二
ー
一
二
(31
)
石
景
山
区
文
物
管
理
所
「北
京
市
石
景
山
区
八
角
山
魏
晋
墓
」
『文
物
』
二
0
0
1
-
四
(32
)
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
「洛
陽
孟
津
北
陳
村
北
魏
壁
画
墓
」
『文
物
』
一
九
九
五
-
八
(3
)
王
銀
田
・
劉
俊
喜
「大
同
智
家
堡
北
魏
墓
石
槨
壁
画
」
『文
物
』
二
0
0
1
-
七
、
二
〇
〇
一
年
(34
)
山
西
省
考
古
研
究
所
・
太
原
市
文
物
管
理
委
員
会
「太
原
南
郊
北
斉
壁
画
墓
」
『文
物
』
一
九
九
〇
1
一
二
(35
)
山
西
省
考
古
研
究
所
・
太
原
市
文
物
考
古
研
究
所
「太
原
北
斉
徐
顕
秀
墓
発
掘
簡
報
」
『文
物
』
二
0
0
三
-
1
O
(36
)
磁
県
文
化
館
「河
北
磁
県
東
魏
茹
茹
公
主
墓
発
掘
簡
報
」
『文
物
』
一
九
八
四
-
四
湯
池
「東
魏
茹
茹
公
主
墓
壁
画
試
探
」
『文
物
』
一
九
八
四
-
四
(37
)
磁
県
文
化
館
「河
北
省
北
斉
高
潤
墓
」
『考
古
』
一
九
七
九
ー
三
(38
)
済
南
市
博
物
館
「済
南
市
馬
家
庄
北
斉
墓
」
『文
物
』
一
九
八
五
-
一
〇
(39
)
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
・
臨
胸
県
博
物
館
「山
東
臨
胸
北
斉
崔
芬
壁
画
墓
」
『文
物
』
二
〇
〇
ニ
ー
四
臨
胸
県
博
物
館
『北
斉
崔
芬
壁
画
墓
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
(40
)
固
原
県
文
物
工
作
隊
「寧
夏
固
原
北
魏
墓
清
理
簡
報
」
『文
物
』
一
九
八
四
-
六
六
四
(
41
)
陝
西
省
考
古
研
究
所
「
西
安
発
現
的
北
周
安
伽
墓
」
『
文
物
』
1
10
0
1
-
1
陝
西
省
考
古
研
究
所
『
西
安
北
周
安
伽
墓
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
(
42
)
李
慶
発
「遼
陽
上
王
家
村
晋
代
壁
画
墓
清
理
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
五
九
-
七
(
43
)
東
北
博
物
館
「
遼
陽
三
道
壕
両
座
壁
画
墓
的
清
理
工
作
簡
報
」
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
五
-
一
二
(
4
)
李
文
信
「遼
陽
発
現
的
三
座
壁
画
古
墓
」
『文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
五
-
五
(
45
)
李
文
信
「
遼
陽
発
現
的
三
座
壁
画
古
墓
」
(前
掲
)
(
46
)
王
増
新
「遼
寧
遼
陽
県
南
雪
梅
村
壁
画
墓
及
石
墓
」
『考
古
』
一
九
六
〇
1
一
(47
)
八
木
奘
三
郎
「
遼
陽
発
見
の
壁
画
古
墳
」
『満
洲
考
古
学
』
萩
原
星
文
館
、
一
九
四
四
年
(48
)
耄
臨
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句
巴
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鋤
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(49
)
李
文
信
「
遼
陽
発
現
的
三
座
壁
画
古
墓
」
『
文
物
参
考
資
料
』
(前
掲
)
(
50
)
王
増
新
「
遼
陽
市
棒
台
子
二
号
壁
画
墓
」
『考
古
』
一
九
六
〇
1
一
(
51
)
劉
中
澄
「
関
于
朝
陽
袁
台
子
晋
墓
壁
画
的
初
歩
研
究
」
『
遼
海
文
物
学
刊
』
一
九
八
七
-
一
遼
寧
省
博
物
館
文
物
隊
・
朝
陽
地
区
博
物
館
文
物
隊
・
朝
陽
文
化
館
「朝
陽
袁
台
子
東
晋
壁
画
墓
」
『文
物
』
一
九
八
四
-
六
(52
)
朝
陽
地
区
博
物
館
・
朝
陽
県
文
化
館
「遼
寧
朝
陽
発
現
北
燕
、
北
魏
墓
」
『考
古
』
一
九
八
五
-
一
〇
(53
)
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『酒
泉
十
六
国
墓
壁
画
』
一
九
八
九
年
(54
)
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『敦
煌
佛
爺
廟
湾
西
晋
画
像
磚
墓
』
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年
(5
)
嘉
峪
関
市
文
物
清
理
小
組
「嘉
峪
関
漢
画
像
磚
墓
」
『文
物
』
一
九
七
ニ
ー
=
一
甘
粛
省
文
物
隊
・
甘
粛
省
博
物
館
・
嘉
峪
関
市
文
物
管
理
所
『嘉
峪
関
壁
画
墓
発
掘
報
告
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
(56
)
新
疆
博
物
館
考
古
隊
「吐
魯
番
哈
喇
和
卓
古
墓
群
発
掘
簡
報
」
『文
物
』
一
九
八
七
ー
六
(57
)
内
蒙
古
自
治
区
博
物
館
『和
林
格
爾
漢
墓
壁
畫
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
八
年
(58
)
雲
南
省
文
物
工
作
隊
「雲
南
省
昭
通
後
海
子
東
晋
壁
画
墓
清
理
簡
報
」
『文
物
』
一
九
六
三
-
一
二
(59
)
曾
布
川
寛
『崑
崙
山
へ
の
昇
仙
-
古
代
中
国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
1
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
曾
布
川
寛
「崑
崙
山
と
昇
仙
図
」
『東
方
学
報
』
五
一
、
一
九
七
九
年
(60
)
姜
賢
淑
「高
句
麗
と
中
国
遼
寧
地
方
魏
・
晋
代
石
室
封
土
壁
画
墳
比
較
考
察
-
墓
室
構
造
と
墓
室
壁
画
を
中
心
に
l
」
『韓
国
上
古
史
学
報
』
三
六
、
二
〇
〇
二
年
(61
)
東
潮
「高
句
麗
と
遼
東
」
(前
掲
)
鄭
岩
『魏
晋
南
北
朝
壁
画
墓
研
究
』
(前
掲
)
東
ア
ジ
ア
の
壁
画
墓
に
描
か
れ
た
墓
主
像
の
基
礎
的
考
察
(62
)
朱
栄
憲
『高
句
麗
の
壁
画
古
墳
』
永
島
暉
臣
慎
訳
、
学
生
社
、
一
九
七
二
年
(63
)
山
東
省
博
物
館
「山
東
嘉
祥
英
山
一
号
隋
墓
清
理
簡
報
ー
隋
代
墓
室
壁
画
的
首
次
発
現
ー
」
『文
物
』
一
九
八
一
ー
四
(64
)
山
西
省
考
古
研
究
所
・
太
原
市
考
古
研
究
所
ほ
か
「太
原
隋
代
虞
弘
墓
清
理
簡
報
」
『文
物
』
二
0
0
1
-
1
(65
)
曾
布
川
寛
『崑
崙
山
へ
の
昇
仙
-
古
代
中
国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
ー
』
(前
掲
)
曾
布
川
寛
「崑
崙
山
と
昇
仙
図
」
(前
掲
)
(6
)
朱
錫
禄
『武
氏
祠
漢
画
像
石
』
山
東
美
術
出
版
社
、
一
九
八
六
年
(67
)
曾
昭
橘
ほ
か
『沂
南
古
画
像
石
墓
発
掘
報
告
』
文
化
部
文
物
事
業
管
理
局
、
一
九
五
六
年
(68
)
鄭
岩
一
『魏
晋
南
北
朝
壁
画
墓
研
究
』
(前
掲
)
六
二
～
五
頁
(69
)
江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
会
・
南
京
博
物
院
「江
蘇
省
徐
州
、
銅
山
五
座
漢
墓
清
理
簡
報
」
『考
古
』
一
九
六
四
ー
一
〇
(70
)
常
任
侠
主
編
『中
国
美
術
全
集
』
絵
画
編
一
八
画
像
石
画
像
磚
、
上
海
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
八
年
(71
)
韓
偉
主
編
『陝
西
神
木
大
保
当
漢
彩
絵
画
像
石
』
重
慶
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
(72
)
山
東
省
博
物
館
・
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
『山
東
漢
画
像
石
選
集
』
一
九
八
二
年
(73
)
林
巳
奈
夫
『石
に
刻
ま
れ
た
世
界
ー
画
像
石
が
語
る
古
代
中
国
の
生
活
と
思
想
1
』
東
方
書
店
、
一
九
九
二
年
、
二
二
～
三
頁
。
(74
)
林
巳
奈
夫
『石
に
刻
ま
れ
た
世
界
-
画
像
石
が
語
る
古
代
中
国
の
生
活
と
思
想
ー
』
(前
掲
)
一
八
～
二
六
頁
。
六
五
六
六
(75
)
河
北
省
文
物
研
究
所
『安
平
東
漢
壁
画
墓
』
(前
掲
)
(76
)
田
立
坤
「袁
台
子
壁
画
墓
的
再
認
識
」
『文
物
』
二
〇
〇
二
ー
九
(7
)
鄭
岩
『魏
晋
南
北
朝
壁
画
』
一
四
七
～
一
四
八
頁
(78
)
岡
崎
敬
「安
岳
第
三
号
墳
(冬
寿
墓
)
の
研
究
ー
そ
の
壁
画
と
墓
誌
銘
を
中
心
と
し
て
l
」
(前
掲
)
(79
)
田
立
坤
「袁
台
子
壁
画
墓
的
再
認
識
」
(前
掲
)
(80
)
朴
賢
貞
『高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
れ
た
生
活
風
俗
図
の
性
格
-
墓
主
夫
婦
像
の
分
析
を
中
心
に
ー
』
(前
掲
)
朴
賢
貞
「高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
れ
た
生
活
風
俗
図
の
性
格
-
墓
主
夫
婦
像
の
分
析
を
中
心
に
ー
」
図
出
典
-
引
用
し
た
各
報
告
書
等
に
よ
っ
て
い
る
が
、
図
2
の
8
は
鄭
岩
『魏
晋
南
北
朝
壁
画
研
究
』
(前
掲
)
一
四
八
頁
の
書
き
起
し
図
に
よ
っ
て
い
る
。
〔付
記
〕
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
③
「中
国
壁
画
墓
と
の
図
像
学
的
比
較
に
よ
る
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
研
究
」
(平
成
十
六
年
～
十
九
年
度
)
に
よ
る
研
究
成
果
(と
く
に
平
成
十
六
年
度
)
の
一
部
で
あ
る
。
